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Bibliografia degli scritti (1999-2010)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Volumi: 
1. I vescovi dell’Italia settentrionale nel basso medioevo. Cronotassi per le diocesi di Cremona, Pavia e Tortona nei 
secoli XIV e XV, a cura di Piero Majocchi e Mirella Montanari, premessa di Aldo Settia, Università di Pavia, 
Dipartimento di Scienze storiche e geografiche “C. Cipolla”, Pavia 2002 (cura di Cronotassi dei vescovi di 
Cremona nel secolo XV, pp. 27-46, e di Cronotassi dei vescovi di Pavia nei secoli XIV e XV, pp. 47-102). 
2. Il Repertorio degli atti di Albertolo Griffi, notaio e cancelliere episcopale di Pavia (1372-1420), a cura di Renata 
Crotti e Piero Majocchi, premessa di Giorgio Chittolini, Milano, Unicopli 2005 (Materiali di Storia ecclesiastica 
lombarda 6, Milano) (Introduzione, trascrizione del repertorio, appendice e indice). 
3. Piero Majocchi, Pavia città regia. Storia e memoria di una capitale altomedievale, Roma, Viella 2008. 
Articoli: 
1. L’insediamento longobardo a Pavia e il problema della Faramannia, in “Bollettino della Società Pavese di Storia 
Patria”, 99 (1999), pp. 7-25. 
2. Pavia capitale, in “Annali di Storia Pavese”, (Atti del Convegno Dentro e fuori le mura, Pavia 29-30 settembre 
1998), 27 (1999), pp. 51-57. 
3. La fondazione di Bobbio e la politica ‘religiosa’ dei Longobardi, in La fondazione di Bobbio nelle comunicazioni 
tra Langobardia e Toscana nel Medioevo, Atti del convegno (Bobbio, 1-2 ottobre 1999), Bobbio 2000, pp. 35-55. 
4. Pavia medievale negli storici ecclesiastici di fine ‘800, in “Bollettino della Società Pavese di Storia Patria”, 101 
(2001), pp. 49-116. 
5. Le lapidi di San Salvatore. Una polemica medievistica, in Maria Mazzilli Savini, Letizia Galli, Piero Majocchi, Il 
complesso monumentale di San Salvatore fra passato e futuro, Pavia 2001, pp. 61-82. 
6. L’episcopato pavese dagli ordinamenti comunali alla signoria rinascimentale, in I vescovi dell’Italia 
settentrionale nel basso medioevo. Cronotassi per le diocesi di Cremona, Pavia e Tortona nei secoli XIV e XV, a 
cura di Piero Majocchi e Mirella Montanari, Università di Pavia, Dipartimento di Scienze storiche e geografiche 
“C. Cipolla”, Pavia 2002, pp. 141-166. 
7. con Saverio Almini, Il progetto Civita: le istituzioni ecclesiastiche della diocesi pavese, in “Bollettino della Società 
Pavese di Storia Patria”, 103 (2003), pp. 369-380. 
8. La storia medievale dall’XI al XV secolo, in Cento anni di storiografia locale. Il “Bollettino della Società Pavese 
di Storia Patria” 1901-2000, Milano 2004 (Biblioteca della Società Pavese di Storia Patria 1), pp. 69-87. 
9. con Luciano Maffi, Bascapè nel medioevo, in Bascapè. Storia del paese e del territorio. La chiesa di San Michele, 
Milano 2004 (Biblioteca della Società Pavese di Storia Patria, 2) (Le origini, pp. 17-24; Le istituzioni civili dall’XI 
al XIII secolo, pp. 25-41; Le istituzioni ecclesiastiche dal XII al XV secolo, pp. 57-71). 
10. I notai del vescovo di Pavia nei secoli XIV e XV, in Chiese e notai (secoli XII-XV), in “Quaderni di Storia 
Religiosa”, 11 (2004), pp. 181-218. 
11. “Papia civitas imperialis”. Federico I di Svevia e le tradizioni regie pavesi, in Pavia e il suo territorio nell’età del 
Barbarossa. Studi in onore di Aldo A. Settia, in “Bollettino della Società Pavese di Storia Patria”, 105 (2005), pp. 
19-52. 
12. Albertolo Griffi e la cancelleria episcopale pavese nei secoli XIV e XV, in Il Repertorio degli atti di Albertolo 
Griffi, notaio e cancelliere episcopale di Pavia (1372-1420), a cura di Renata Crotti e Piero Majocchi, Milano 
2005, pp. 1-56. 
13. The politics of memory of the Lombard monarchy in Pavia, the kingdom’s capital, in Materializing Memory. 
Archaeological material culture and the semantics of the past,  a cura di I. Barbiera, A.M. Choyke, J. A. Rasson, 
Oxford 2009 (BAR International Series 1977), pp. 87-96. 
14. The treasure of Theodelinda: ideological claims and political contingencies in the construction of a myth, in 
Archaeologie der Identität/Archaeology of Identuty, a cura di W. Pohl, M. Mehofer, Wien 2010 (Forschungen 
zur Geschichte des Mittelalters 16), pp. 245-267. 
15. La morte del re. Rituali funerari e commemorazione dei sovrani nell’alto medioevo, in corso di stampa in 
“Storica”. 
16. La Vita Lanfranci e lo scontro tra istituzioni civili ed ecclesiastiche a Pavia nel XII secolo, in corso di stampa in 
“Bollettino della Società Pavese di Storia Patria”. 
Edizioni digitali: 
1. Piero Majocchi, Sviluppo e affermazione di una capitale altomedievale: Pavia in età gota e longobarda, "Reti 
Medievali - Rivista", 11 (2010), 2. 
2. Piero Majocchi, Le città europee nell’alto medioevo tra storia e archeologia (secoli V-X), "Reti Medievali - 
Rivista", 11 (2010). 
3. Piero Majocchi, Le sepolture regie nell’alto medioevo (secoli VI-X) , "Reti Medievali - Rivista", 11 (2010). 
4. Le sepolture regie del regno italico (secoli VI-X), repertorio digitale a cura di Piero Majocchi, 2007, url: 
http://sepolture.storia.unipd.it/  
5. Le schede relative alle istituzioni ecclesiastiche regolari (monasteri) delle diocesi di Pavia, Lodi e Cremona del 
Progetto “Civita-Istituzioni ecclesiastiche”, a cura dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia, 2004, 
url: http://www.lombardiabeniculturali.it/docs/istituzioni/monasteri.pdf 
6. Le schede relative alle istituzioni ecclesiastiche secolari (diocesi, pievi, vicariati, parrocchie) della diocesi di Crema 
del Progetto “Civita-Istituzioni ecclesiastiche”, 2002, a cura dell’Assessorato alla Cultura della Regione 
Lombardia, url: http://www.lombardiabeniculturali.it/docs/istituzioni/Crema-diocesi.pdf 
7. Le schede relative alle istituzioni ecclesiastiche secolari (diocesi, pievi, vicariati, parrocchie) della diocesi di Lodi 
del Progetto “Civita-Istituzioni ecclesiastiche”, 2002, a cura dell’Assessorato alla Cultura della Regione 
Lombardia, url: http://www.lombardiabeniculturali.it/docs/istituzioni/Lodi-diocesi.pdf 
  
